


















　第 2 学年 A 組（35 名）および B 組（36 名）の文系 2 クラスを対象とし、「現代文 B」（3
















































































































































































































































　第三時：場面 2（三七）「なぜすぐに K に打ち明けなかったのか」
　第四時：場面 3（三八）「『私』はなぜ『はっ』としたのか」
　第五時：演習の説明＋発表班決め＋発表例を聴く














　　　　　　場面 12（四七）「なぜ『私』は K に言えなかったのか」










　まず授業者が教科書掲載の場面 1 ～ 3（下　三六～三九）について授業し、その後に資料
例を作成して既習の場面 3（三八）と未習の場面 4（三九）について発表モデルを示した。



































まず肯定側から「先生」の罪深さとして、彼が K の善良さにつけこんで、自覚しつつ K を







































































































































































１ ４ １ 作文「つまらないこと」を書こう 「つまらないこと」はつまらない？ 独自教材
１ 説明 年間テーマの提示
オリエンテーション





２ 古文 助動詞のイメージマップ 独自教材
２ 漢文 呉越同舟 孫　子 仲悪い者同士は仲が悪い？
５ 古文 成方の笛 十訓抄 だまされる側がだまされるのか？
5
３ 小説 水かまきり 川上弘美 人を救う何かは特別なもの？ グループでの話し合い含む
２ 漢文 知音 呂氏春秋 伯牙は琴を壊すべきだった？ 型を用いて反論を書く
２ 評論 トースト絵画 大竹伸朗 美術館にある作品だけが芸術か？
《１学期中間テスト》
３ 古文 通ひ路の関守 伊勢物語 お后候補の娘との密通は絶対に許さ
れない？
６ １ 評論 ものとことば 鈴木孝夫 言葉がなくても物はある？ 投げ込み教材
５ 評論 アイオワの玉葱 長田　弘 玉葱はみな同じ？言語が違っても世
界は同じ？
グループワークを含む




２ 漢文 戦勝於朝廷 戦国策 批判や非難は忌避されるもの？
10 小説 山月記 中島　敦 自己嫌悪は自分に一番厳しい？ グループでの話し合い含む





２ ９ 10 漢文 鴻門之会 史　記 勝って生き延びる者は強く優れた者
か？
４ 評論 物語るという欲望 内田　樹 「わからない」ことは理解を妨げる？
10 ２ 短歌 三十一文字のスケッチ 短歌創作
５ 評論 科学・技術と生活空間 村上陽一郎 欲望は自然にあって当たり前？








11 18 小説 こころ 夏目漱石 「自然」や「変」と考える基準は何？ グループでの演習発表と
討論
３ 古文 雪のいと高う降りたるを 枕草子 なぜ問いに対する答えがわかる？







３ １ １ 年間テーマについてのレ
ポート・演習計画の説明






２ 15 古文 光る君誕生／若紫 源氏物語 愛はいつも人を救う？ グループでの演習発表
５ 小説 沈黙 村上春樹 大沢さんの語りは果たして信用でき
るのか？
討論とグループワーク
２ 漢文 侵官之害 韓非子 「思いやりある行為」はなぜ罰せら
れる？
２ 漢文 曳尾於塗中 荘　子 地位や名誉はありがたい？
３ 評論 言語が見せる世界 野矢茂樹 フツーは「フツー」？ グループで要約作成
年間テーマに関するレポート提出 （扱った教材 3 つ以上と関わらせる
こと）
２月末〆切
３《３学期末テスト》
２ 「『フツー』って何だ !?」年
間まとめ・感想記入
（レポートからの抜粋配付、授業者
のテーマに関する考えの紹介）
 （かやの　かつとし・本学大学院在学）
－ 57 －
（64）
